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ANALISIS PERBAIKAN KUALITAS PRODUK MELALUI PEMILIHAN 
VITAL PROCESS PARAMETER (VPP) MENGGUNAKAN METODE 
PROCESS CAPABILITY ANALYSIS 




Penelitian ini dilakukan di PT. Dan Liris, Sukoharjo tepatnya pada divisi Printing 
dengan produk berupa kain batik printing (kain bermotif batik). Kain batik printing 
yang diteliti adalah kain batik yang melalui proses flat printing menggunakan mesin 
Ichinose. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis cacat yang terjadi pada 
produk, kemampuan proses produksi kain batik printing menggunakan metode 
Process Capability Analysis, vital process parameter (VPP) dari hasil diagram CRT 
dan usulan perbaikannya. Metode PCA ini efektif digunakan untuk mengetahui 
bagaimana kemampuan proses produksi yang berjalan terhadap spesifikasi produk 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil dalam analisis menggunakan metode 
Process Capability Analysis, diperoleh nilai Cp dan Cpk dari kedua kain dasar yang 
digunakan dalam produksi kain batik yakni kain katun dan rayon adalah kurang dari 
1, sehingga dapat dikatakan bahwa proses produksi yang berjalan belum baik secara 
perhitungan statistik karena masih terdapat produk yang melebihi batas spesifikasi 
produk. Usulan perbaikan dalam penelitian ini ialah dengan mengacu dari root 
cause yang diperoleh dalam penjabaran diagram CRT berupa penambahan sensor 
dan perancangan alat bantu. 
Kata Kunci: Pengendalian Kualitas, Kain Batik Printing, Process Capability 
Analysis, Current Reality Tree. 
 
Abstract 
This research was conducted at PT. And Liris, Sukoharjo precisely in the Printing 
division with products in the form of printing batik cloth (batik cloth). The batik 
printing fabric that was studied was batik cloth through the flat printing process 
using the Ichinose machine. This study aims to determine the types of defects that 
occur in the product, the ability of the production process of printed batik cloth 
using the Process Capability Analysis method, vital process parameters (VPP) from 
the results of the CRT diagram and proposed improvements. This PCA method is 
effectively used to find out how the ability of the production process is running 
against the product specifications set by the company. The results in the analysis 
using the Process Capability Analysis method, obtained the value of Cp and Cpk 
from the two basic fabrics used in the production of batik fabrics, namely cotton 
and rayon fabric is less than 1, so it can be said that the running production process 
has not been statistically good because Products that exceed product specifications. 
The proposed improvement in this research is by referring to the root cause obtained 
in the translation of the CRT diagram in the form of adding sensors and designing 
tools. 
Keywords: Quality Control, Printing Batik Fabric, Process Capability Analysis, 
Current Reality Tree. 
 
